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RESUMO
Com os avanços tecnológicos e o desenvolvimento corporativo, surgiu uma nova forma de 
gestão estratégica voltada para o conhecimento,  nesse contexto surge uma nova metodologia 
diferente. O capital intelectual se torna o ponto chave das organizações, cada vez mais se fala em 
ativos intangíveis,  investimentos em capital humano e em conhecimento.  O presente projeto de 
pesquisa procurará compreender como as empresas utilizam o capital intelectual como vantagem 
competitiva. O interesse sobre este tema surgiu pela necessidade de conhecermos a importância, 
a utilização, e o investimento no potencial humano para o desenvolvimento das organizações. Na 
primeira fase será realizado um estudo através da revisão de literatura pertinente com objetivo de 
levantar: a origem do tema, conceitos, sua aplicação, vantagens, desvantagens, e resultados. Na 
segunda fase, serão realizadas entrevistas com professores bacharéis em Administração e alunos 
do curso de Administração da Unincor campus Betim,  com intuito de identificar o conhecimento 
sobre o referido tema,  para que com a aplicação deste conhecimento os profissionais em 
Administração saibam introduzir esse ativo intangível dentro das organizações e que funcionários 
tenham mais oportunidades de conquistar seus objetivos.
